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La persecució de la Premsa
Una de les més belles conquistes de la democràcia pot dir-se que ha estat la
llibertat de la Premsa, car ella és com l'antena que recull totes les vibracions del
poble. Es clar que un element així pot tenir un gran poder d'orientació o de sug¬
gestió i que segons els cervells que la dirigeixin pot causar bé o mal Ja hi ha, pe¬
rò, qui destria tot seguit els camps i els que trafiquen amb el poder de la Premsa
són immediatament coneguts i senyalats amb el dit. Pel seu esperit democràtic,
doncs, els periòdics i els periodistes han de patir sov nt les ires dels polítics que
volen governar d'esquena al poble. E's espanta la publicitat dels fets històrics que
es van descabdellant i el primer que procuren és amordaçar la Premsa perquè
creuen que així el públic no coneixerà llurs accions. Es clar que molt sovint la
determinació resulta contraproduent i els ciutadans sospiten que passa quelcom
d'inconfessable darrera la cortina.
Tots els governants que han de recolzar-se en la força per sostenir-se en el
Poder troben que la Premsa és un obstacle per a llurs designis. Naturalment que
sempre hi ha periòdics disposats a defensar-los. Noteu, però, que l'immensa ma¬
joria són inconformistes i no es deixen convèncer fàcilment. D'ací vé l'odi a la
Premsa lliure i el seguit de persecucions que s'organitzen en contra d'ella. Du¬
rant la Dictadura de Primo de Rivera els periòdics van haver de viure encadenats
aun règim rigorosíssim de censura prèvia. Els càstigs contra les publicacions i
els seus redactors foren innombrales i persistents, com tothom deu recordar.
Semblava que no hi podia haver persecució més aferrissada i que en caure aquell
general, la situació que el va succeir dolcificaria l'estreta vigilància. Efectivament:
tots els indicis ens podien fer creure que s'acabava el rè^im d'excepció. El Go¬
vern Berenguer va prometre suprimir la prèvia censura Arribà el dia d'aquest
fauste esdeveniment, després d'algunes dilacions, i a l'endemà ens assabentàvem
de la denúncia de molls confrares i del processament de diversos companys. ¿Què
havia passat? Senzillament: El Govern alliberava la Premsa de l'obligació de sot¬
metre les galerades al criteri del censor. Però a la porta l'esperaven els articles de
un Codi penal atrabiliari en el qual s'havia procurat suplir amb escreix l'absèn¬
cia de la censura. La nostra estupefacció hauria estat enorme si no haguéssim co¬
negut els procediments emprats pels governants espanyols contra tots aquells que
volen pensar per compte propi i no s'ajupen a un conformisme incondicional
1 hem vist com des del dia que vàrem deixar de portar les proves del text al cen¬
sor, han caigut en la xarxa d'aquell Codi nombrosos periòdics i periodistes, en
major nombre, encara, que en temps de Primo de Rivera. I arriba aquesta mena
d'obsessió a dominar tot aquell que està investit d'autoritat per bé que no sia sinó
d'un petit bri. La Premsa és la culpable de tot i els periodistes els autors dels mals
que patim. Així no és estrany llegir el que va succeir als nostres amics de Diari
de Vich, als quals un tinent dè la guàrdia civil va prendre per sindicalistes i insti¬
gadors dels obrers d'aquella ciutat. Tampoc és estrany veure com els periòdics
que fan de governamentals, aquests periòdics que escamotegen les responsabili¬
tats de la dictadura, troben responsables dels darrers esdeveniments els periodis¬
tes desafectes a la situació.
No més ens aconhorta un pensament entremig de tantes malvestats, i és
aquest: En un pais de règim normal la Premsa és respe:tada i considerada com
un dels elements de govern, mentre que en aquells Estats on ha d'imperar la for¬
ça i l'opinió no es pot manifestar, els periòdics i llurs redactors han de viure sot¬
mesos constantment a un règim d'excepció i àdhuc s'ha de confeccionar per ells
un Codi especial. Això vol dir quelcom.
Marçal Trilla i Rostoll
NOTES POllTIQüES
L'obsessió de la Premsa
Llegim en el nostre volgut confrare
Diari de Vich:
«A la tarda del mateix dia—dijous—
serien les sis aproximadament, es tro¬
bava en la nostra Redacció treballant
en les seves tasques habituals el nostre
company Josep Torrents, quan fou sor¬
près amb la visita del tinent-de la guàr¬
dia civil Demanà pel Sr. Masferrer i el
nostre company li digué que en aquell
moment no hi era. El Tinent digué que
l'havia de veure perquè en aquest mo¬
viment s'hi barrejava la política i el
Diari, i calia procedir amb seny. El
nostre company li digué que podia te¬
nir la seguretat que el Diari no es bar¬
rejava amb res i es limitava a complir
amb els deures informatius. Com sigui
que el Tinent insistí en què el Diari
havia publicat coses tendencioses, el
nostre company li ensenyà un exem¬
plar de la darrera edició per si trobava
quelcom que no hagués dit tota la
premsa. En aquell moment arribaren a
la Redacció el amics Comella i Terra¬
des i en Torrents pregà al primer si
Volia anar a buscar al senyor Masferrer
perquè el demanava el Tinent de,la
guàrdia civil i prega a aquest que tor¬
nés dintre breus moments. Al cap d'uns
deu minuts compareixia a la Redacció
Francesc M. Masferrer i com sigui que
cn aquell moment es trobava molt en-
íeinat, digué que quan tornés el Tinent
fos acompanyat al seu domicili particu¬
lar.
Eren quarts de set de la tarda, l'hora
en què tots els nostres redactors comen¬
cen a fer acte de presència al Diari,
quan es tornà a presentar el Tinent. En
aquell moment es trobaven presents els
redactors Torrents, Comella, Vilacis R.
i C. Jordà, Oller i Terrades.
El Tinent preguntà:
— Todos ustedes son del Sindicato
ese?
Aquesta pregunta deixà parats a tots
els que la sentiren i respongueren que
ells eren només redactors del Diari,
que, en aquella hora, anaven a complir
les seves tasques habituals. El Tinent
respongué:
—Perdonen Sres. Es que yo aqui no
conozco a nadie y por eso lo pregunta¬
ba.
Tots els presents tinguérem la im¬
pressió de què a aquell bon senyor,
l'havien guiat malament Li diguérem
que el Sr. Masferrer es trobava molt
enfeinat i que un d'ells l'acompanyaria
a casa seva com així ho feu el nostre
redactor Pere Jordà. De la conversa
que tingueren ells dos no n'hem de dir
res. Tenim, però el convenciment, que
el Tinent de la guàrdia civil es va aca¬
bar de convèncer de que l'havien guiat
malament i que va fer-se un pobre con
cepte dels seus orientadors, l nosaltres
també!»
IMPREMTA MINERVA
llibreria, papereria, objectes d'escriptori
Catalunya
per damunt de tot
Publiquem a continuació un article
aparegut a la revista Excursionisme que
ens ha estat tramés pel seu Director
amb el prec d'inserir-lo cosa que fem
de bon grat:
Hom diu que estem abocats a un pe¬
ríode revolucionari—d'una revolució
espanyola per a la Implantació de la
República espanyola.
Passi el que passi, triomfi o no
l'eventual revolució, cal que tots els
catalans de la dreta i de l'esquerra tin¬
guem tothora una norma ben fixa:
CATALUNYA PER DAMUNT DE
TOT!
Cal no perdre de vista el nostre ideal
col·lectiu i ésser fidel en tot moment.
El nostre objectiu no és la defensa de
la Monarquia, ni la revolució per la re¬
volució, ni l'implantació, amb els nos¬
tres sacrificis, de la República a Espa¬
nya. Aquests són problemes de la polí¬
tica general espanyola i no som pas
nosaltres qui hem de maldar per a crear
la Història d'Espanya. Tenim prou fei¬
na en crear la Història de Catalunya.
El nostre ideal no és la República Es¬
panyola, encara que sigui federal, sino
la llibertat de Catalunya, í és aquesta
i no aquella la que hem de servir.
L'ideal de l'Espanya Gran, amb la
Monarquia o amb la República, que
ací no hi ha ningú, ni els seus mateixos
propugnadors de dreta o d'esquerra,
que sincerament el senti, tampoc no
ens interessa a nosaltres. Però l'ideal
que s'emporta tots els nostres entusias¬
mes i al qual ho sacrlficariem lot, és tl
d'una Catalunya gran, no per l'extensió
ni la força ni l'imperi, sinó per l'alla
qualitat humana dels seus ciutadans.
Podem veure amb més simpatia una
forma política que altre—la República,
avui—no perqué fos millor per a Es¬
panya, sino més convenient a Catalu¬
nya. Però amb tot i això no hem de
llençar totes les nostres forces a la lluita
com si fos la qüestió vital de Catalunya.
Cal reservar-les precisament per aque¬
lla altra que realment ho és la qüestió
vital: la llibertat nacional.
Després de la primera dictadura—l'in¬
tent més brutal d'assimiliació que Ca¬
talunya ha sofert de Felip V ençà—lots
carregats de bones intencions hem em¬
prés el camí imprevisible i desconcer¬
tant de les concòrdies. La Lliga reco¬
mana la concòrdia amb la Monarquia
espanyola que tantes mostres d'hostili¬
tats, antigues i rescents, porta donades
contra Catalunya. Els partits d'esquer¬
ra—incloent-hi àdhuc els que abans
eren separatistes—preconitzen avui la
concòrdia amb la futura República es¬
panyola.
Breu, els uns prediquen la concòrdia
amb el que malauradament ens és ja
massa conegut, els altres amb el que
ens és encara desconegut. Mentrestant
existeix la discòrdia entre els nostres
germans i fem passar a segon terme la
realitat prou coneguda i punyent de Ca¬
talunya.
La situació actual no és sense una
certa semblança amb la de Catalunya al
segle passat. Fills d'una mateixa mare,
enduts pels ideals de la política espa¬
nyola, que sincerament creien havien de
beneficiar a Catalunya, lluitaven els uns
per la Tradició, d'altres pel Liberalis¬
me i d'altres per la República. La Pà¬
tria fou desolada amb aquesta lluita fra¬
tricida per ideals aliens i l'inici del ca¬
mí de la salvació pel propi esforç no
vingué fins més tard amb la Renaixen¬
ça.
Ara Catalunya torna a intervenir en
les lluites polítiques generals. Tant de
bo que tingui major èxit i que la con¬
còrdia reïxi! Que més voldríem sinó
que l'únic obstacle que s'interposa en
la cordialitat de relacions entre Cata¬
lunya i els altres pobles peninsulars fos
quelcom tan passatger com una dinas¬
tia que tot just fa doscen^s anys que
regna! Quina sort si poguéssim oblidar
que la mateixa política dels Borbons,
l'havia seguida abans la Casa d'Austria
i abans encara la de Castella! l sobretot
si ens poguessin arribar a convèncer de
què aquesta política d'aproximació en
els seus inicis, d'assimilació i domini en
el seu desenrotllament, que fa més de
sis centúries que dura per part d'Espa¬
nya amb una exemplar constància a
través de les més diverses circumstàn¬
cies històriques, ha estat purament el
caprici d'uns quants monarques i que
llur poble no els ha secundat mai! Què
pagariem per una demostració de què
la nostra subjecció no respon pas a
l'impuls biològic dels pobles movedis-
sos de l'estepa central a dominar per a
viure els pobles rics del litoral de la
Península, i de què ens trobem no da¬
vant d'una topada políticament insolu¬
ble de dos pobles d'esperit antitètic, si¬
nó senzillament enfront de la incompa¬
tibilitat arranjable d'un poble i un rè¬
gim! I amb quina il·lusió no esperariem
el seu canvi si aquest fet sol tingués la
força taumatúrgica de canviar radical¬
ment tota l'ànima del poble espanyol,
substituint l'esperit de domini pel de
convivència! Déu vulgui que amb la
República tots els pobles peninsulars
visquin lliures i en fraternal concòrdia
i que després del fracàs de la convi¬
vència sota la Monarquia no haguem
de constatar dolorosament igual fracàs
sota la República!
Peró tant si la concòrdia arriba com
no, amb República o sense, no oblidem
companys, la nostra divisa:
Sols a Catalunya hem d'ésser fidels!
ELS ESPORTS
j Futbol
I El campionat català
' de la 2.a categoria preferent
j jornada — 23 de novembre
Resultats
I Terrassa, 1 — Sans, 2
Martinenc, 4 — Gimnàstic, 2
Gràcia, 2 — Samooià, 1
Granollers, 5 — Palafrugell, 0
Horta, 1 — St. Andreu, 3
lluro, 2 — Manresa, 0
Alumnes Obrers, 1 — Atlètic, 3
Classificació
competició feia encara més, per quant
l'Üuro no figurà en el campionat passat
en el grup del Manresa, i per altra part
el club de la ciutat del Pla de Bages
tampoc jugà, per circumstàncies prou
sabudes, el Torneig de Promoció. No
teniem, doncs, una idea fixa de la po¬
tencialitat de l'onzé manresà, per té
que la seva classificació en el present
campionat era bastant reeixida. Després
d'haver vist l'actuació d'ahir vàrem
treure la conseqüència que el Manresa
no és l'equip potent d'altres temporr-
des. De totes maneres creiem que do¬
narà molt que fer en el campionat qt e
s'està ventilant. De l'equip que presen¬
taren ahir Corrons fou el bon element
de sempre, per bé que en algunes ocr- ,
sions tingué la sort a la seva banda De
la línia de defenses molt bé Castells,
boníssim element amb molta facilitat en
allunyar perills, i no tant Gall, que fou
el punt per on es produïren molts pe¬
rills a la porta manresana. La línia mit¬
ja, en general, no feu una exhibició
molt encertada, sobressortint Calafel'.
j I a la davantera es distingiren Sala i
^
Costa. Xaxo potser actuà amb masfa
fogositat. Pequen, però, els davanters
de no xutar gaire a gol. Amb una mica
que haguéssin xutat podien haver mar¬
cat algun gol.
A l'equip local hi havia la particula¬
ritat de no actuar—per primera vegada
durant els encontres de campionat—el
mig centre Soler, i Ki havia por que la*
absència es sentís en el rendiment de
l'equip, l veritablement. Soler es trobà
a mancar. Soler té un joc molt diferent
de Prats i juga amb més aplom que
aquest. Per altra banda imposa el seu
joc, i això fa que tot l'equip se'n bene¬
ficiï visiblement. Quedem, doncs, que
es notà l'absència de Soler en quant a
la tàctica de joc que emprà tot el con¬
junt ilurenc. Però això no vol dir que
Prats ho fés malament, sinó que pel
contrari actuà amb molta voluntat i no
escàs encert, i quan l'ocasió es presen¬
tà no deixà de provar- el xut a gol. A
més s'ha de tenir en compte que fou ell
qui entrant en una excel·lent capcinada
el segon gol ilurenc decantà el partit a
favor dels locals. Del restant de l'equip
Novas es portà molt bé, actuant amb
molt d'aplom. Mas superà a Trias en la
defensa, i en els mitjos molt bé Llopis
i no tant Bonet. Creiem que Llopis és
ei lloc que pot reemplaçar amb més
possibilitats d'èxit, després d'haver-lo
vist diferents vegades. De la davantera
el millor Pons, que a la segona part do¬
nava gairebé els gols «mastegats» als
davanters, però aquests no encertaven
a rematar. Mestres i Rabell també ac¬
tuaren, en general, bé. Valls bastant de¬












Martinenc . . 12 8 3 1 32 15 19
lluro. . . . 11 7 1 3 26 12 15
Palafrugell. . 11 6 2 3 13 18 14
Sans. . . . 11 6 2 3 18 10 14
Gràcia . . . 11 5 4 2 19 12 14
Atlètic . . . 10 5 3 2 22 16 13
Manresa. . . 10 4 3 3 22 17 11
St. Andreu. . 11 5 1 5 19 15 11
Terrassa . . 11 4 2 5 19 18 10
Horta . . 11 3 4 4 16 15 10
Samboià . 11 5 0 6 20 25 10
Granollers. 11 4 2 5 15 21 10
Vilafranca. 11 4 1 6 15 21 9
Gimnàstic . 10 0 2 8 4 26 2
AA. Obrers 10 C 0 10 13 32 0
Camp de l'Iluro
lluro» 2 - Mánresa, 0
Feia algun temps que no havia trepit-
jat el terreny ilurenc l'equip del Centre
d'Espors de Manresa. 1 en partit de
—Ei! perquè no toqueu on hi hagi
cases, mestre?
—Es que no hi tinc gaire pràctica.
Tot-just vaig comprar el fòtil la setma¬
na passada.
De Passing Show, Londres.
10 6ÍlltÍIR|
2 DIARI DE MATARÓ
Primer âiiiversâri de lâ mort de lo senyora
que morí el dia 25 de novembre de 1929, havent rebut els Sants Sagraments
- (A. C. S.) —=
El seu espòs, Joaquim Mora i de Garait; fill^, Mercedes, Conchita, Antofiita, Josep de G., Anita, Joaquim i Juliana; fill polític, Joan Rovira; néts, germans,
germans polítics, nebots, cosins i demés parents i la senyoreta Pepita Goll, en recordar a les seves amistats tan irreparable pèrdua, els preguen que la tinguin
present en llurs oracions i que es serveixin assistir als funerals que, per a l'etern repòs de la seva ánima, es celebraran el proper dimecres, dia 2ó, a DOS
QUARTS DE DEU, en l'església parroquial de Sant Vicens de Llavaneres.
NO ES CONVIDA PARTICULARMENT. ' Sant Vicens de Llavaneres, 24 de novembre de 1930.
Hi haurà automòbils en el tren que arriba a Caldetes a les 9,20.
ment, i Garcia no arribà a cobrir del
tot ei seu lloc. Amb els elements amb
que es compta hom creu que és el més
indicat per a ocupar el lloc d'extrem
esquerra.
El partit, generalment, tou molt dis¬
putat, però no de massa qualitat de joc.
L'equip que actuà millor va ésser TIlu-
ro, principalment en moltes estones de
la segona part en les quals el Manresa
gairebé no existí. Esmentem, entre mol¬
tes que teniem anotades però que no
ressenyem peíl· no disposar de tant es¬
pai, una jugada emocionant a la porta
del Manresa, en la qual es succeïren di-
•ferents remats, que no acabà en gol per
vertadera casualitat.
L'Iluro entrà el seu primer gol a la
primera part, quan potser era l'hora
justa per l'acabament. Garcia inicia una
avançada per passada de Valls i centra.
Valls falla el remat, es promou un lleu¬
ger garbuix i Garcia impulsa la pilota a
la xarxa. Centrada la pilota es senyalà
l'acabament. A la segona part, el segon
gol fou entrat, com hem dit, per Prats,
rematant una falta tirada per Pons a so¬
bre-gol.
Cuidà de dirigir l'encontre el col·le¬
giat senyor Aramburu, i per bé que tin¬
gué en la segona part algunes equivo¬
cacions, en general ho feu bastant bé.
A les seves ordres els equips es for¬
maren com segueixen:
C. d'E. de Manresa: Corrons, Cas¬
tells, Gall, Delgado, Calafell, Tort, Sit¬
ges, Serra, Xaxo, Costa i Sala.
lluro: Novas, Mas, Trias, Bonet, Prats,
Llopis, Pons, Mestres, Valls, Rabell i
Garcia. Aquests jugadors duien una
gassa al braç en senyal de condolença
al seu company d'equip Tarros per la
mort de la seva germaneta (q. d. e. p.).
Després de dues setmanes de no ha¬
ver actuat l'equip local en terreny pro¬
pi, hi havia ganes de veure partit aquí,
1 per tant això val a dir que el bonic
terreny de la Rambla del Duc de la Vic¬
tòria es va veure molt concorregut.
LI. C.
El campionat català
de la l.a categoria
10." jornada — 23 de novembre
Resultats
Sabadell, 1 — Bacfa'ona, 0
Barce'cna, 5 — Espanyol, 0










h: del CarineMasriera í Ballesea
ha pujat £il Cel a Tedaí de 3 any ï mig
Sos afligits: pares, Francisco i Josepa; avis paterns, Feliu Masriera i Valls i Mercè Illa i Casanobas;
avis materns, Josep Ballescà i Bassas i Carme Prat i Ribosa; besàvia, Josepa Bassas. vidua de Ballescà;
oncles, ties, cosins i família tota, en assabentar a les seves amistats i relacions tan sentida pèrdua, els pre¬
guen es dignin concórrer a l'Ofici d'Angels que se celebrarà demà dimarts, a les NOU del matí, en la
parroquial església de Sant Joan i Sant Josep, per quals actes de caritat mereixeran la recompensa del
Cel i l'agraïment de la família.
Mataró, 24 de novembre de 1930.
PÈRDUA.—Ull collaret d or de se¬
nyora, per les Piaces. Es gratificarà la
devolució en l'Administració del Diari.
En memòria del
Dr. Josep Valdé
Ahir varen tenir lloc en el Casal de
la Obrera els acies disposats pel Patro¬
nat Escolar Obrer del Sagrat Cor de
Jesús en bona memòria del Rnd. Doc¬
tor Josep Valdé, que fou el seu funda¬
dor i director.
A les vuit del matí el saló estava con¬
vertit en capella, amb un escaient altar
en l'estrada: la mesa estava penjada de
vellut verd, color del dia, i la presidia
un beli Crucifix de bronze; el retaule
estava formal per l'imatge del Sagrat
Cor, que sempre presideix la sala, te¬
nint als peus el frontal de les Santes. El
conjunt estava ornat amb domàs ver¬
mell, i altre drap vermell cobricelava
l'altar. Va celebrar la Santa Missa el
Rnd. Dr. Fèlix Castellà, director del Pa¬
tronat, i reberen la Sagrada Comunió
uns quants centenars de persones. Du¬
rant la missa foren repartits uns bonics
recordatoris amb una reproducció del
Sant Crisi del Donatello i un retrat i
dades biogràfiques del Dr. Valdé.
A les cinc de la tarda, estant la sala
completament concorreguda, començà
la vetllada necrològica, que presidí el
Rnd. Dr. Lluís Miquel, Ecònom de Sant
Josep. Li feien costat, a més dels que
prengueren la paraula en el acte, la
Junta del Patronat, les Juntes auxiliars
de dames, reverends sacerdots i amics
del Casal i del Dr. Valdé.
Després de molt oportunes paraules
del president del Patronat senyor Josep
Maria Monfort, aquest invità al Reve-
' rend Dr. Ramon Vaiceüs a descobrir la
làpida commemorativa. És de marbre
gris amb lletres i claus daurats, i en la
testera hi ha una creu daurada sobre el
fons de les inicials del Patronat.
A continuació varen parlar enaltint
les qualitats i virtuts del finat, la senyo¬
reta Joana Marina, obrera del Patronat;
el Rnd. Dr. Lluís Gomis, figura desta¬
cada en el camp de l'Acció Social i
gran amic del Dr. Valdé; el Rnd. Ra¬
mon Valcells, president de la Federació
de Patronats, Ecònom de la Parròquia
de Santa Arma de Barcelona i també
amic del Dr. Valdé; i el Dr. Castellà, ac¬
tual Director del Patronat, qui va do¬
nar les gràcies als oradors i als assis¬
tents. Clogué l'acte el Rnd. Dr. Lluís
Miquel, resant un Pare nostre en sufra¬
gi de l'ànima del Dr. Josep Valdé.
En acabar tothom es congratulava de
l'èxit que havien tinguí els dos actes, i
s'animava mútuament a treballar per¬
què segueixi ascendent la via del Patro¬
nat Escolar Obrer, continuant amb da-
lit l'obra i les orien acions del seu Fun¬
dador. Tots els mataronins tenim el
deure d'ajudar a aquesta entitat, que
com deia el Rnd. Dr. Gomis, és la pri¬
mera en temps d'Espanya i una de les
poques que apleguen totes les institu¬





Se ruega muy encarecidamente al pú¬blico en general recomienden cuando
escriban a sus amistades y a sus familia¬
res que consignen siempre el nombre
de la calle y número de su domicilio,
con el fin de facilitar la labor de los
carteros, que tropiezan con estas difi¬














Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 24 novembre 1Q30
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 763 5—760 5
Temperatura: 12 5—19'
All. reduïda: 726'6—758 48
Termòmetre sec: 14 2—19'3
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£staî de la mar: 1
L'obs
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SUCURSAL DE MATARÓ - RIERA, 59
10 pessetes al mesclasse alterna
Aquesta malinada als volts de les
quatre patrullaven pels nostres carrers
i particularment per les immediacions
de les fàbriques, parelles de la Guàrdia
Municipal les quais vigilaven que no es
produis cap aldarull ni s'afectuessin
coaccions a la represa del treball.
Aquestes precaucions han estat ben
inútils ja que tothom ha entrat al treball
amb l'ordre més complert.
lia peraui un rellotged'or amb brillants, serà gra ificada la
devolució al carrer de Beat Oriol, 33.
Aquest migdia a dos quarts d'una
l'automòbil 25226 B. conduït per Ma¬
nuel Corominas Blanch de 27 anys na¬tural d',Argentona i domiciliat a la torre
Gari (Gros) ha atropellat al nen Dionis
Masferrer de 12 anys natural d'Argen¬
tona, on resideix, produint-li ferides de
pronòstic lleu de les quals ha estat cu¬
rat de primera intenció a la farmàcia
del senyor Truüàs.
L'automòbil baixava del carrer de
Santa Teresa i el nen s'ha precipitatdessota no havent-se adonat del cotxe
per estar jugant amb uns amics. La se¬
renitat i rapidesa del conductor del
vehicle han evitat que l'accident fos
d'importància.
L'atropellat ha estat conduït al seu
domicili pel mateix cotxe.
El H'im. Sr. Bisbe de la Diòcesi ha
nomenat coadju-or de la Basílica parro¬
quial de Santa Maria del Pi, de Barce¬
lona, al Rnd. Mossèn Josep Cuniil i
Poblet, Pvre. qui fins ara havia desem-
panyat a la Basílica parroquial de Santa
Maria de nostra ciutat el mateix càrrec
amb gran encert i a gust de la majoria
dels feligresos entre els quals hi haurà
deixat un gran nombre cl'amics.
En darrer comiat a l'intel·ligent sa¬
cerdot li desitgem que l'encert l'acom¬
panyi sempre com fins ara, en la seva
carrera parroquial.
I Ha estat nomenat vicari de la Basíli*
I parroquial de Santa Maria de Mataró,
: el Rnd. Mossèn Francesc X. Nogueras!
Ricart, Pvre. qui fins ara havia desem-
penyat el mateix càrrec a la Parròquia
de la Geltrú. Sia ben vingut.
i Notes Religioses
; Sants de demà: Santa Catarina, vg. i
I mr., Sant Mercuri, soldat, mr. Saní
Erasme, b. i mr. i Santa Jocunda, vg.
QUARANTA HORES
Demà acaben a l'església de la Pro¬
vidència."
Basílica parroquial de Santa Maria»
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9.
la última a les 11. Matí, a dos quarts de 7
trisagi; a les 7, meditació. A les 9, ofici
conventual. Vespre, a un quart de 8, ro¬
sari i Octavari solemne al Santíssim en
sufragi de donya Rosa Juvé.
El mes de les Ànimes es fa a les vuit
del matí a càrrec de l'Obra Expiatoria.
Demà, a dos quarts de 8, missa dels
Tretze dimarts a Sant Antoni.
Parròquia de Sant Joan l Sant Josep.
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9.
El mes de les Animes es practica tots
els dies al matí, a dos quarts de 7, at"*!missa i al vespre, a un quart de 8, si
altra funció no ho impedeix.
Demà, a les 8, exercici dels Tretze dl'
marts a honor de Sant Antoni de 1
dua (II), i a dos quarts de 9 missa t
exercici dels Tretze dimarts a Sant An¬
toni de Pàdua (VI) a intenció particular.
TEATRE BOSC
Dissabte 1 Diumenge, 29 I 30 novembre — Acontelxement Teatral
COMPANYIA LÍRICA de LLUIS CALVO
JulietFerre' — Matilde Rossy — Carme Valor — Pepe ViflâsRicard Fuentes — Josep Parera — Vic ans Estrada — loan Barrabés
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diari de mataró
Informació de l'Agència Fabra per conferències telefòniques
Estranger
3 tarda
Sense noticies de l'hidroavió
Barcelona-Oènova
MASELLA, 24.—Durant el dia d'ahir
es realiizaren per tot el golf de Lleó
minucioses recerques per a trobar l'hi¬
droavió que fa el servei Barcelona-Qè-
nova. Diversos aparells militars i co¬
mercials francesos i italians així com
algunes petites unitats de la marina
naval dels dos països han explorat el
mar en aquella part en la qual se supo¬
sa podia haver amarat l'hidroavió.
Les exploracions duraren fins a pri¬
meres hores de la nit, cessant aleshores
perquè la manca de llum feia infruc¬
tuoses les recerques. Fins a aquella
hora no s'havia trobat rastre de l'es¬
mentat hidroavió ni dels seus tripulants
ni passatgers els quals segons sembla
tots eren de nacionalitat italiana.
Malgrat d'aquest resultat negatiu, els
aviadors que es dedicaren a aquestes
exploracions, consideraven bastant pos¬
sible que l'hidroavió flotés a la deriva i
que pogués trobar-se i salvats tots els
homes que porta a bord. L'hidroavió
porta queviures per a varis dies i un
bot neumàtic en el qual hi poden em¬
barcar fins a deu persones.
GENOVA, 24.—A última hora d'ahir
la casa consignatària de l'hidroavió per¬
dut en la travessia Barcelona-Gènova
no tenia cap notícia de on es trobava
aquest. Les impressions de l'esmentada
casa no eren pessimistes car altres ve¬
gades s'ha donat el cas que un hi¬
droavió estigués sis i set dies flotant so¬
bre la Mediterrània i desprès salvats els
seus tripulants. Hom fa notar que a
conseqüència del vent, l'hidro pot ha¬
ver estat empès mar endins vers el Sud.
L'aparell és un Dornier Super-Vall
amb quatre motors i instal·lació de T. S.
F. El fet de no haver estat captat cap
despatx de l'hidro podria ésser degut
a una avaria en la instal·lació la qual és
moguda pels motors.
L'hidro-avió sortí de Barcelona el di¬
vendres a les 8 del matí trobant en ruta
una boira molt espessa però bona mar.
Últimament l'estat del mar ha empitjo¬
rat.
reben per via indirecta notícies de Rús- j tots els detinguts amb motiu de la clau-
sia senyalant l'existència d'un movi- sura del local del Sindicat de les Arts
Pluja i vent
PARIS, 24.—Durant la nií del dissab¬
te al diumenge s'han desencadenat forts
temporals en vàries regions de França.
A la regió de Reims ha bufat un fort
vendaval causant pèrdues materials de
consideració especialment en les línies
telegràfiques i telefòniques. A la regió
dels Vosgues l'huracà ha arrancat, ar¬
bres, teulades, etc.
Aquests vendavals han anat acompa¬
nyats de pluja abundant fent augment
el nivell del Sena d'una manera alar¬
mant. En el departament de La Sarthe
diversos rius s'han desbordat.
De vans ports de l'Atlàntic telegra¬
fien que el mar està molt agitat, amb
perill per a nombroses embarcacions.
A Lorient un hidro avió naval s'ha es¬
fondrat i totes les embarcacions han ha¬
gut de reforçar llurs amarres.
BRUSELLES, 24. — A conseqüència
dels forts aiguats que es descabdellaren
ahir sobre la capital s'han produït và¬
ries inundacions en els voltants i a la
ciutat baixa.
També d'Anvers s'han rebut notícies
que a conseqüència de la pluja varis
immobles sofriren els efectes de l'inun¬
dació i que s'han produït vàries esquer¬
des en els dics.
Les comunicacions de la regió han
sofert molt dels efectes d'aquestes inun¬
dacions
En Hoboken el dic es va rompre per
tres llocs distints i varis habitants d'a¬
quella comuna hagueren d'ésser eva¬
cuats per mitjà d'embarcacions. També
a Lille i Doel els estadants hagueren
d'abandonar llurs residències davant la
crescuda de les aigües.
A Torremonde i a Wetteren els dics
s'han trencat per set llocs distints.
A Ostende, també hi han danys de
importància a causa del temporal.
BERLIN, 24.—Se senyalen impor¬
tants avingudes en el Rin, el Main, la
Mosa i el Sarre. Ha estat donada la veu
d'alerta a varis ports fluvials en evitació
de possibles desbordaments. El servei
de inundacions vigila amb tota cura el
cabdal dels rius.
Atemptat a Irlanda
DUBLÍN, 24.—En la nit del diumen¬
ge varis desconeguts atemptaren contra
la vida del ministre de l'Interior de
l'Estat Lliure de Irlanda, senyor Mul-
cahy el qual fou agredit a trets quan
entrava en una casa allunyada del cen¬
tre de la capital.
La situació a Rússia
PARIS, 24 —Des de fa varis dies eS
ment sediciós que sembla important.
L'agència oficiosa Tass no ha tramès
als seus corresponsals informacions
precises sobre aquests fets, no negant-
los ni confirmant-los. Es bastant difícil
fer-se càrrec del que realment passa a
Rússia, puix moUes de les informacions
provenen de font tendenciosa. Amb tot,
sembla ésser fora de dubte que ha es¬
clatat un moviment antiboixevic i que a
hores d'ara no se sap si el govern so¬
viètic de Stalin ha aconseguit domi¬
nar-lo.
El silenci de l'esmentada Agència, la
manca de notícies directes, el no fun¬
cionament de les estacions radio-tele-
gràfiques russes i la.interrupció telefò¬
nica, donen molta versemblança a
aquestes greus notícies.
BERLÍN, 24.—Varis diaris alemanys
publiquen informacions via Varsòvia i
Riga sobre la situació que es presenta a
Rússia, com a molt complicada.
S'han practicat gran nombre de de¬
tencions de persones significades en¬
tre elles generals de l'exèrcit vermell.
Segons aquestes mateixes notícies el
mateix Rykoff President del Comité de
Comissaris del Pob'e ha estat exi iaí
per Stalin, sota l'acusació d'haver parti¬
cipat en el moviment contra el dictador
i preparar la seva fugida a l'èstrang -r.
Des de Berlin s'ha intentat parlar per
telèfon amb Moscou o Kiew, sense re¬
sultat. Per altra banda l'estació emisso¬
ra de Moscou no ha funcionat durant
els dos últims dies.
Es parla que el moviment contra Sta¬
lin es molt extens i que en ell hi parti¬
cipa una gran part de l'exèrcit. Han es¬
tat detingudes guarnicions senceras.
Es diu que des del divendres al matí
es lluita en els carrers de Moscou con¬
tra el dictador Staün havent-?e produït
col·lissions sagnants. Els combats enca¬
ra no han acabat dividida la forçr pú¬
blica en contraris i partidaris del règim
establert per Stalin.
Algunes informacions arriben a asse¬
gurar que el Kremlin, la gran fortalesa
des de la qual es governa tot el pais
dels soviets ha estat presa pels revoltats
i es parla de detencions en massa i que






Ahir matí es reuní la junta general
d'adjunts del Consistori de jocs Florals
de Barcelona, en el saló de la Reina Re¬
gent de l'Ajuntament.
L'acte fou presidit pel president se¬
nyor Mateu. Després de llegida l'acta
de la reunió anterior, que fou aprovada
per aclamació, el tresorer donà lectura
a l'estat de comptes, que també fou
aprovat per aclamació.
Es procedí a l'elecció de mantene-
dors per l'any, essent elegits els se¬
nyors P. Miquel d'Esplugues, jaume
Serra i Hunter, joan M. Guasch, Alfons
Maseras, Marian Manent, Francesc
Mestre i Noé i Alexandre Bulart i Rialp
i per a suplents els senyors Llorenç Ri-
ber, Eduard Girbal jaume, josep M."
Tous i Maroto i Antoni Navarro.
Manifestacions del
general Despujol
El governador digué als periodistes
que durant els dies 21, 22 i 23 havien
estat posats en llibertat 48 dels detin¬
guts amb motiu dels incidents d'aquests
dies. Entre aquests, dos havien estat de¬
tinguts pels incidents de la vaga de la
Metalgraf, de Badalona. Afegí el senyor
Despujol que continuava l'estudi dels
expedients personals dels detinguts per
anar posant en llibertat als que no els
afecti cap càrrec greu.
Precaucions innecessàries
Aquest matí les autoritats han près
moltes precaucions sobre tot en els
llocs on hi han fàbriques i tallers, ptr
tal d'evitar possibles incidents a l'entra¬
da del treball. Sortosament aquestes
precaucions han estat innecessàries car
tothom ha entrat al treball no haVent-se
registrat cap coacció.
La tranquil·litat és absoluta i la vida
de treball es fa le normal.
La vaga dels obrers de les Arts Grà¬
fiques està quasi solucionada. Aquest
matí han tornat al treball la majoria dels
obrers afectats per aquesta vaga, els
restants reprendran el treball a les tres
d'aquesta tarda.
Més alliberâments
Amb els detinguts alliberats que s'ha
referit el Governador i amb els quaran¬
ta que seran alliberats a les dues d'a¬
questa tarda hauran quedat en llibertat
Gràfiques.
El treball al port
Et Governador en rebre els periodis¬
tes ha manifestat que la tranquil·litat era
absoluta a Barcelona. Ha dit que el
moll del carbó hi treballaven mil ho¬
mes i en els altres molls hi estaven tre¬
ballant una gran quantitat de obrers
ocupats en la càrrega i descàrrega de
vaixells.
Els altres detinguts
Els periodistes han preguntat al Go¬
vernador si serien posats en llibertat
tots els detinguts. El general Despujol
ha dit que havien estat alliberats 48 de¬
tinguts i que aquesta tarda serien po¬
sats en llibertat alguns més i els demés
detinguts serien posats en llibertat quan
s'hagin estudiat els corresponents ex¬
pedients i segons el resultat dels matei¬
xos.
La casa Pirelli
També ha manifestat el Governador
que a Manresa havent-se registrat
algunes coaccions a la fàbrica Pirelli
temia que la casa tanqués la fàbrica.
Els sindicats clausurats
Els repòrters han preguntat al senyor
Despujol si abans de deixar el càrrec
de Governador donaria ordre d'obenu-
ra dels locals clausurats amb motiu de
la darrera vaga. Ei general ha respost
que sobre aquesta qüestió ja havia tin¬
gut alguna conversa amb el nou Go¬
vernador, senyor Márquez Caballero.
La censura de les pel·lícules
El Governador ha dit que havia rebut
un anònim preguntant qui exercia la
censura de les pel·lícules cinematogrà¬
fiques i com sigui que en la demanda
no hi havia cap signatura tornava la
contesta per mitjà de la Premsa dient
que les pel·lícules còmiques la censura
es feia des de Barcelona i que les pel¬
licules d'argument venien censurades
des de Madnd.
Els fets de la Rambla de Sta. Mònica
Han prestat declaració davant del
Jutjat diversos policies i el president
dei Sindicat Lliure, senyor Sales, per a
respondre en el sumari que s'instrueix
pels fets ocorreguts a la Rambla de
Santa Mònica.
Fins ara no hi ha cap processat.
Esperant veure cops de puny li ro¬
ben la cartera
Presidència, havent-se acordat celebrar
de aquí endavant dos Consells: un el
dimarts i l'altre els dissabtes.
El Rei i els futbolistes
S. M. el Rei saludà ahir als futbolis¬
tes espanyols per mitjà del següent au-
tòg af aparegut en el periòdic «Gran
Sport*:
«Por medio del diario Gran Sport,
saludo a los futbolistas esp?noies y a
los valientes equipos del Real Madrid y
del A'.hlelic de Midrid, deseando que
en la lucha de hoy obtenga el título de
campeón del Centro el mejor equipo.
Alfonso XIII, Rey. 23 Novbre. 1930».
Constitució d'una comissió
de Duanes
Ahir quedà constituïda, sota la pre¬
sidència del director general de Dua¬
nes, don Marian Martí, la Comissió que
ha d'estudiar i redactar un projecte de
noves Ordenances generals del Centre
de Duanes.
A les portes de l'OIimpia esperant
entrar per a veure els entrenaments de
l'Uzcudun, han robat la cartera la qual




Setmana Social d'Acció Catòlica
Avui dilluns, comença a aquesta
Cort a celebrar-se la Setmana Social de
Acció catòlica.
El míting dels «Legionarios»
Ahir al matí, a les onze, es celebrà en
el Teatre de la Comèdia, l'anunciat mí¬
ting del Partit Nacionalista Espanyol,
Legionaris d'Espanya, regnant durant
l'acte, un perfecte ordre.
Intel·lectuals que es tiren
els plats pel cap
A l'Hotel Naclona', es celebrà ahir el
banquet, suspès el diumenge anterior,
que diferents íntims havien organitzat
en honor de l'ac.or Francesc Soler,
acudint gran nombre d'actors, autors, i
periodistes.
Després dels postres, foren pronun¬
ciats diferents brindis elogiosos per a
l'obsequiat, però al tocar el torn a l'es¬
criptor Albert Insua, aquest s'apanà
del seu tema per a recriminar amb pa¬
raules mal sonants a un dels assistents,
creuant-se acte seguit insults i paraules
impròpies de l'acte, arribant a l'extrem
de tirar-se entre els dos bàndols que se
havien format, tota classe de objectes
que hi havia sobre la taula.
Fou necessària la intervenció de la
policia per a posar fi a la tempesta que
es desenrotllava, tenint d'ésser ateses
diferents senyores per haver sofert atacs
nerviosos.
Reial Madrid, 3 - Atlètic, 1
Ahir es jugà a l'estadi de Vallecas, el
partit entre els dos majors enemics
Reial Madúd i Atlètic.
Com que es ventilava el tí:ol de cam¬
pió del Centre, es registrà un ple impo¬
nent que seguí amb escàs interès el par¬
tit, donada la mala qualitat d'aquest.
El domini fou altern, però amb ma¬
jor pressió dels del Madrid.
Dos Consells de ministres setmanals
Demà deu celebrar-se Consell a la
Les eleccions no s'ajornaran
Un periodista parlà ahir amb un sig¬
nificat polític i al preguntar-li si era cert
que es pensava retardar les eleccions,
ho desmentí. Al dir-ii que els rumors
sortien de una elevada personalitat,
contestà:
Pot vostè assegurar que el Govern
pensa que és urgent el restabliment de
ia normalitat constitucional, portant al
seu punt normal la vida del país, i això
no es pot asso ir ajornant les eleccions,
Berenguer no tolerarà
cap Dictadura
Un periodista s'entrevistà amb un
ministre per a parlar sobre els assump¬
tes polítics discutits en el darrer Con¬
sell de Ministres. Al preguntar-li sobre
els rumors d'aquests dies, contestà el
conseller de la Corona:
Fins el Govern arribaren aquests ru
mors, i més tard, com és natural, que¬
dà enteral de lot el que passava. Però
aquestes revolucions són per a passar
l'estona, perquè els mateixos revolu¬
cionaris avisen a les autoritats. La si¬
tuació està franca i resoltament clara
el Govern que mai va veure perill en
aquestes conspiracions, s'aferma cada
dia més en el seu propòsit i si no tin¬
gués l'absoluta seguretat de que comp¬
ta amb forces per a reprimir i acabar
ràpidament amb qualsevol moviment
revolucionen', no estaria ni un moment
més ocupant el Poder.
Tingui Vostè l'evidència de que el
Govern, i molí més el general Beren¬
guer, ànima i esperit del Gabinet, no
tolerarà moviments per a implantar al¬
tra dictadura, ni blanca ni roja.
Això, de cap de les maneres vol dir
que per part del Govern ningú creu
que vivim en el millor dels móns i que
no hi ha enemics del món ni problemes
que resoldre. No sols a Espanya sinó
en el món sencer, hi ha greus proble¬
mes de govern, d'ordre social, de mo
neda, polítics, de l'angoixosa situació
de la classe mitja; quants n'hi ha de
plantejats en el món com a conseqüèn¬
cia forçosa de la transformació que
s'opera en les distintes zones socials.
A Espanya començà aquesta agitació
des d'abans de 1917, quan Maura pro¬
nuncià el seu famós discurs. El 17 s'a¬
guditzà i el 23 assolí el seu màxim re¬
lleu.
Però aquests el Govern procura, per
quants mitjans lé al seu alcanç, reduir-
los, resoldre'ls i encaminar-los per a
que tinguin una expressió en el futur
Parlament.
El periodista informà al ministre de
uns manifestos que varen circular el
dissabte aconsellant a les famíiies que
no deixessin sortir els nois al carrer,
car s'aproximaven aconíeixements.
El ministre va contestar que coneixia
el manifest i que els seus autors es pro¬
posen mantenir l'alarma, però en reali¬
tat no hi ha motiu per a preocupar-se.
Tranquil·litat
El general Berenguer, a preguntes fe¬
tes per un periodisia de si la visita del
ministre de la guerra francès M. Maig-
not estava relacionada amb el Marroc,
contestà negativament, afegint que les
notícies d'Espanya acusaven tranquil-
litat completa.
Més tropes a Madrid
Ahir, en el correu de Saragossa arri¬
baren una companyia del regiment de
infanteria de guarnició a Osca i un ba¬
talló d'artilleria de muntanya de guar¬
nició a Jaca; de Pamplona, en ei ma'eix
tren, varen arribar dues companyies
pertanyents als regiments d'Amèrica i
de la Constitució, de guarnició en l'es¬
mentada capital,
En el correu d'Andalusia varen arri¬
bar 250 homes, pertanyents a Caçadors
de Simancas, de guarnició a Toledo.
De Placència arribaren 136 soldats
del batalló de Gomera Hierro, al co¬
mandament d'un capi à, i de Ciudad
Real, 100 homes pertanyents al batalló
de Barbastre, per a reforçar el regiment
de Wad-Ras.
E)ls comandants Franco i Reyes
han fugit de la presó
A primeres hores d'aquesta matinada
el comanda t Franco i un comandant
que com ell estava detingut a presons
militars s'han fugat, ignorant-se de mo¬
ment tota classe de detalls sobre el fet.
La notícia ha estat molt aviat conegu¬
da pel govern i a les vuit del matí han
estat cifculades ordres ui gents a tots els
capitans generals, governadors civüs,
autoritats de les fronteres i caps d'aerò¬
drom, per a que ambdós fugitius sien
immediatament detinguts, comunicant-
se la detenció amb tota urgència al go¬
vern.
—El company de Franco que ha fu¬
git junt amb aquest de presons militars
és el comandant Reyes.
Se suposa que l'evasió tingué lloc
cap alià a les tres de la matinada. Fins
les cinc del matí el cos de guàrdia no
es va donar compte de l'absència de les
seves respectives cel·les dels dos detin¬
guts, donant-se immediatament part a
les autoritats militars, les quals donaren
compte del fet al govern.
S'ordenà immediatament un rigorós
servei de vigilància a tots els aeròdroms




Aquest matí, el President, en sortir
de despatxar amb el Rei, ha manifestat
que el Sobirà havia signat el nomena¬
ment d'Inspector general de l'Exèrcit,
que serà l'Infant D. Carles.
Per a ocupar la vacant de Capità ge¬
neral de Catalunya és nomenat el gene¬
ral Despujol i per al càrrec de Gover¬
nador civil de Barcelona, ho és el se¬
nyor Márquez Caballero.
5,15 tarda
Més detalls de la fugida
dels comandants aviadors
El ministre de Gràcia ijusíciaen
sortir de Palau després de despatxar
amb el Rei, ha estai deturat pels perio¬
distes els quals li han preguntat que hi
havia de cert de la fugida de presons
militars del comandant Franco.
El senyor Estrada ha dit que estava
enteral d'aquest rumor el qual ,fins ales¬
hores no havia tingut confirmació ofi¬
cial i que ademés havia despatxat amb
el President i aquest no li havia parlat
de res relacionat amb aquest assumpte,
acabant dient que ei Monarca havia sig¬
nat la combinació de la Magistratura.
El Rei ha tingut una llarga audiència
militar. Entre els militars que han visi¬
tat a Don Alfons hi havia ei Capità Ge¬
neral de Madrid, el qual, es suposa,
que haurà parlat al Rei de la fuga del
comandant Franco.
Quan el Capità general ha sortit de
Palau ha confirmat que el comandat
Franco havia fugit de presons militars,
manifestant que la fugida havia d'haver
tingut lloc entre una i quatre de mati¬
nada, despenjant-se per una finestra,
ignorant se on podia haver anat a parar
el fugitiu, de la fugida del qual, les au¬
toritats i ia policia se n'estan ocupant
per a caplurar-io. El general Bereriguer
ha continuat dient que Franco estava
complint arrest i per consegüent la fal¬
ta no és greu i que tenia donada parau¬
la d'honor. Com que la falta no és greu
la pena que se li pot donar és la de
pèrdua d'empleu.
El Capità general ha dit qne es cons-
tituïria un jutjat especial peraexgif
responsabilitats als guàrdies de presons
militar"', tornant assegurar que l'esca¬
pada no tenia res de particular, puix el
fugiíiu tenia donada paraula d'honor.
També ha dit que el comandcní Reyes,
qui també s'havia fet escàpol, estava
complint condenna per estafa comercial
i que actualment era baixa de l'Exèrcit.
Continuen les gestions per tai de des¬
cobrir el lloc on puguin trobar se els
dos fugitius. Totes les carreteres que
condueixen a Madrid son co.nstant ment
vigilades. La policia deté a totes leS
persones i coixes que circulen per elles.
Els detinguts s'eís hi deixa coniinuar
llur camí qaan ia policia ha identificat
llur personalitat.
Hom suposa que els fugitius han
sortit de llur ceFlaal passfidis que con¬
dueix a la capella i per la finestra dt la
qual, que té una alçada d'uns dûs me¬
tres, han sortit a l'exterior.
El Director General de Seguretat ha
conferenciat amb el President per a do¬
nar-li compte, segons sembla, de les
gestions encaminades a la recerca deis
comandants Franco i Reyes.
Impremta Minerva - Mataró
4 DIARI DE MATARO
Quan vin^iií
a Barcelona
no oblidi fer-nos una visita, que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefici, amb les compres que faci.
Recordi sempre nostres seccions de
Llaneria, Sedería, Teixits de cotó, Roba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro¬
quineria, Perfumeria, Guants, Paraigües, Pisa
i cristall. Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens. Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt. Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge. Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderès, Penons, Brodats artístics. Or¬
febreria, Imatges, joguines, etc., etc.
MAGATZEMS
JORBA
Plaça i carrer Santa Anna
(tocant a la P. Catalunya)
BARCESl^ONA
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Ridio Vidu [iiponíloí ol lieiiia
La casa més important del món en aparells
receptors i transmissors de T. S. F.
Actualment el nou meravellós model 1930-1931, funcio¬
nant sense piles ni acumuladors i montât en circuYt
SCREEN GRID (regilla blindada) meravellosa recepció
de totes les estacions europees, eliminant perfectament
les emissores de Barcelona.
UN ÔQL COMANDAMENT
Demostracions a domicili i en el domicili del representant
Successor de Ramon Soferas
Balmes, 14 - MATARÓ
La meravellosa emissora de Roma que tan bé es reb està instal·lada
pdr la Radio Victor Corporation of America.
Els aparells de la Radio Victor Corporation of America funcionen amb
Làmpares RADIOTRON fabricades per la mateixa casa i són les úniques
utilitzades en els receptors americans de totes les marques
Preu de Tequip complert aparell I altaveu: Ptes. 1,250
Fábrica de Sommiers de Parera i Riera
REIAL, 503 Unica a MATARÓ
Construcció de sommiers de tots sistemes amb te'es metàliques de fabricació pròpia
Important Companyia d'Assegurances
sobre la vida
Una de les més importants d'Europa, establerta en 18 països continentals, amb
una pòliça absolutament liberal, nombrosíssimes combinacions i primes reduí-
des, cerca representants en aquesta població o amb demarcació més o menysextensa, oferint exceíMents condicions. Abstinguin se els no professionals










es desitja jove formal. Puní cèntric,
í^aó: Fn l'Administració del DIARL
Màquina de cosir
en perfecte estat, es ven a bon preu.
Raó: Llauder, 6, baix.




Máa da 8,500 páginas en Junta
Mis DE TRES MILLORES DE DITOS
54 MAPAS ER COLORES
SE US PROVIHCIAS T POSESIQRES DE ESPARA
Ditos del Comercio, industria y Profoslonis
(adieos SEOGRAFICO y de PROFESIONII
SECCIÓN EXTRANJERA
Praelo da un ejemplar complete s
NOVEMTA PESETAS
(franee de portee en toda EtpaBa)
AHURCIAR ER ESTE ARUARIO
Et DAR COR LA EFICACIA DE U
PUBLICIDAD
Ronrios Balllj-Bailliére j Riera Reunidos, 1 i
Enrique Granados, K y W - BARCELONA
slosep Palaus
Santa Teresa, S9
PRirvIER RECADER AMB AUTO-CAMIÓ
SORTIDES DIARIES DE MATARÓ A BARDELDNA
Mati, a leo vuit - Tarda, a dos quarte de duet
ARRIBADES A MATARÓ
Tarda, a lee dues - Nit, a lee vuit
Modista
S'ofereix per a treball a domicili.
Raó; Ronda Alfons KU, 55.
MuHICOpISia "UNIVERSAl»
i! Diillor i Diés ecoitéiRit aparell per a reproduir teta classe d'escrits, música, dibuixos, etc.,
fins 200 còpies, en una o vàries tintes i amb un sol original
Fàbriques
Magatzems
... ., . í AjuntamentsiBdupensable en to- 1 Societats














— Preus dels aparells complelamcnt equipats -
Tipus pipular.tamanycomsrcial, complafamsnt equipat, enquadernat en forma de llibre.
de una planxa, tamany foll, > > , , ,
,
de dues planxes, Id. id. > > , > >
.
Totes les comandes es serveixen per correu certificat i amb les instruc¬




Manufactures "Universal" - A. Calvet Torrent
Diputació, 139 - BARCELONA
NOTA.—Es desfijen agents locals, provincials o regionals, o cases
solventes per a concedir la seva representació.
Anuario de Agentes Comerciales
"Colegiados de España"
'm
Necessari i Util a tots els Fabricants, Industrials i Comerciants.
16.000 direccions, amb tots els detalls, referències,
articles que es dediquen, etc., etc.
PESSETES 20 a reembols, Gir Postal o seg-ells de correu.
Comandes: APARTAT, 748
Encarregat per Cottons
Es necessita per important fàbrica de
mitges a provincies. Indispensable co¬
nèixer bé les màquines «Cotton» i estar
al corrent de tols els treballs de la fa¬
bricació. Plaça estable i ben retribuïda.
Oferiments per escrit a l'Administra¬
ció del Diari, n.° 1083.
Es necessita
un xofer que conegui Barcelona»
Raó; Administració del DIARI
im iiBii
Fa tots els treballs, tant de negre
com de colors, amb la màxima
polidesa.
Impresos comeicials amb origi¬
nalitat, fantasia i bon gust.
Secció especial per projectes
artístics, creació de marques i
distintius, etc.
iiKinu, 13 iniu iiMn ni
